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No se publica los domingos ni días festivoi 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . — 1 . a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s . — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 40 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importé anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS—a) Juzgados municipales, 75 céntimos linea. 
b) Los demás, una peseta lí. ea. 
Gobierno civil 
lie la provincia lie LOÉ 
Vista la instancia de D. Tiburc io 
González Vallinas, vecino de Cistier-
na, solicitando la dec la rac ión del 
vedado de caza del monte de su pro-
piedad denominado Valsemana- de 
una cabida proximada de 1.013 Hec-
táreas, sito en t é r m i n o de La Ercina, 
y teniendo en cuenta que del expe-
diente instruido resulta que el monte 
denominado r e ú n e las condiciones 
exigidas en la vigente Ley dé caza y 
disposiciones posteriores, he acor-
dado declarar vedado de caza el 
monte Valsemana, a que se alude. 
Lo que sé hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León, 14 de A b r i l de 1943. 
El G o b e r n a d o r civil , 
A. Martínez Cattáneo 
Inula Provincial de Benetenela 
de León 
la d i f icu l tades ac tua les en cuan to a 
la Í 0?S.EC;U9ÍÓN de ma te r i a s p r i m a s p a r a 
ej a b r i c a c i ó n de papel , o b l i g a n a u t i l i z a r 
sg^.^y01 n ú m e r o de recor t e s y pape l i n -
util • en su A t e n c i ó n , p r o h i b i e n d o su 
Cfjjj12^011 en ot ros fines para consegu i r 
y la . ei a u m e n t o de m a t e r i a s p r i m a s 
elabUt ó n ^ e ot;ras clases de p a p e l 
dttc ?lado con fines nac iona les , c u y a p rp-
svi r i ! es en estos m o m e n t o s i n f e r i o r a 
verSansumo. T o d o e l l o ha m o t i v a d o d i -
cuc^8 .d i spos ic iones d e l Pode r C e n t r a l , 
PapJ[ adas a f o m e n t a r l a r e c o g i d a d e l 
usado. R e c u e r d o a todos los O r g a -
RECOQIDA DE PAPEL USADO 
nismos p r o v i n c i a l e s y loca les l a v i g e n c i a 
de las O r d e n e s d e l G o b i e r n o C e n t r a l 
de 4 de F e b r e r o de 1937 (BOLETÍN OFI-
CIAL n.0 111), de 30 de M a r z o d e l m i s m o 
a ñ o , (BOLEMN OFICIAL n.0 164) v espe-
c i a l m e n t e los apar tados 4 y 5 de esta ú l -
t i m a ; e l^apar tado -6 de l a O r d e n c i r c u l a r 
de 23 de J u l i o de 1938 y l a O r d e n de 6 de 
J u l i o de 1942 d i c t a d a p o r el M i n i s t e r i o 
de Indus t r i a " y C p m e r c i o , a s í c o m o l a 
O r d e n c i r c u l a r de 10 de J u n i o de 1940 e n 
las que se c o m u n i c a h a b e r s ido hecha l a 
c o n c e s i ó n d e l papel i n s e r v i b l e r e c o g i d o 
por las J u n t a s P r o v i n c i a l e s de B e n e f i -
cenc ia a l a A s o c i a c i ó n Pape l e r a , a t r a v é s 
de l a S o c i e d a d B E O T I V A R Y C O M -
P ' A Ñ I A . 
A c u s a d a l a neces idad de i m p r i m i r nor -
m a l i d a d a este s e r v i c i o , que v i e n e des-
e n v o l v i é n d o s e l á n g u i d a m e n t e e n d e t r i -
m e n t o de los in te reses b e n é f i c o s , l a Jun-
t a P r o v i n c i a l de Bene f i cenc i a , c o n f o r m e 
a l o ordenado y s igu iendo e l c a m i n o e m -
p r e n d i d o con é x i t o en las d e m á s p r o v i n -
cias, ha n o m b r a d o su d e l e g a d o p a r a l a 
r e c o g i d a del" p a p e l usado en todos los 
A y u n t a m i e n t o s y O r g a n i s m o s de esta 
P r o v i n c i a , a l r e p r e s e n t a n t e de l a Soc ie -
dad c i t ada B E O T I V A R Y C I A . , e l 
c u a l o r g a n i z a r á e l s e rv i c io con sus p r o -
p ios medios , r i n d i e n d o cuenta d i r e c t a -
m e n t e a l a S e c r e t a r í a de e s t a . Jun t a . 
E n su v i r t u d , encarezco a los Sres . A l -
caldes y d e m á s f u n c i o n a r i o s de esta P r o -
v i n c i a , p res ten a d i c h o d e l e g a d o e l apoyo 
prec iso pa ra e l d e s e n v o l v i m i e n t o d é su 
m i s i ó n , h a c i é n d o s e e n t r e g a de todo e l 
p a p e l que se reco ja en e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de su j u r i s d i c c i ó n . L o s A ' c a l d e s , 
a quienes en p r i m e r l u g a r se ha de pre -
sentar e l S r . D e l e g a d o , d a r á n c u e n t a a 
esta j u n t a de l a p re senc ia d e l m i s m o en 
su t é r m i n o m u n i c i p a l , y d u r a n t e su-per-
m a n e n c i a en e l m i s m o , r e m i t i r á n c e r t i f i -
c a c i ó n d e t a l l a d a de todas las en t r egas 
de p a p e l que en l a d e m a r c a c i ó n de su 
A y u n t a m i e n t o se h a g a n al expresado 
D e l e g a d o , i n d i c a n d o e x a c t a m e n t e e l n ú -
m e r o de k i l o s en t r egados ba jo su es t re-
cha v i g i l a n c i a y r e s p o n s a b i l i d a d , d á n d o -
me cuen ta p o r m e d i o de par tes de l a l a -
b o r que r e a l i z a en e l A y u n t a m i e n t o , y 
en e l ú l t i m o de habe r t e r m i n a d o su l a b o r 
e n é l , t o t a l i z a n d o en este ú l t i m o p a r t e e l 
n ú m e r o de k i l o s que se le h a n e n t r e g a -
do, po r m e d i o de u n r e s u m e n de los p a r -
tes p a r c i a l e s p a r a t e n e r l o s presentes en 
l a l i q u i d a c i ó n que la expresada Soc i edad 
h a de hacer d i r e c t a m e n t e a esta J u n t a . 
I g u a l m e n t e m e d a r á n c u e n t a los s e ñ o -
res A l c a l d e s de las res i s tenc ias que ob-
s e r v e n a l a e n t r e g a d e l p a p e l , a s í como 
de los o b s t á c u l o s que se o p o n g a n a l D e -
l e g a d o p a r a e l c u i n p l i m i e n t o de su co-
m e t i d o , p r o p o n i é n d o m e e n su caso las 
sanciones a que h u b i e r e l u g a r 
A p e l o a l i n t e r é s y ce lo de lo s Sres . A l -
caldes y d e m á s f u n c i o n a r i o s , ^ fin de c o n -
s e g u i r c o n e l c u m p l i m i e n t o de esta O r -
den , e l i m p u l s o que se p re t ende p a r a 
e s t e - se rv i c io de r e c o n o c i d a i m p o r t a n c i a 
N a c i o n a l , e spe rando de todos u n a dec i -
d i d a c o o p e r a c i ó n p a r a l l e v a r l o a cabo . 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1943. 
E l G o b e r n a d o r c i v i l 
Antonio Martínez Cattáneo 
General de AbasleGinileníos 
¥ Transportes 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Precios de Quesos de Oveja y Cabra 
Precios m á x i m o s que regi rán en 
esta provincia para la venta de los 
quesos elaborados con leche de ove-
ja y cabra: 
Manchego fresco,, mayor a detall, 
10,584 pésetas k i logiamo; venta al 
púb l i co , 12,70 idem. 
Manchego curado, mayor a detall , 
13,216 pesetas k i lo ; yenta al púb l i co ) 
15,90 idem. 
Manchego viejo, mayor a detall» 
14.056 pesetas k i lo ; venta al púb l i co , 
16,90 idem. 
Vil la lón fresco (escurrido y salado) 
mayor a detall, 7,728 pesetas k i lo ; 
venta al púb l i co , 9,30 idem. 
a 
Villalón oreado, mayor a detall, 
9,632 pesetas k i lo ; venta al púb l i co , 
l l , ( )0 idem. 
Burgos fresco (escurrido y salado) 
mayor a detall, 8,40 pesetas ki lo ; 
venta al púb l ico , 10,10 idem. 
Burgos oreado, mayor a detall 
10,472 pesetas k i lo ; venta al púb l ico , 
12,60 idem. 
Crema de oveja en bloque, mayor 
a detall, 15,904 pesetas k i lo ; venta 
al púb l ico , 19,10 idem. 
Cabrales y estilo Roqueíor t , mayor 
a detall, 14,056 pesetas k i lo ; venta al 
púb l ico , 16,90 idem. 
Gran peña Santa, mayor a detall, 
16,856 pesetas k i lo ; venta al púb l ico , 
20,25 idem. 
Quesos de cabra 
Escurrido y salado, mayor a detall, 
8,064 pesetas k i lo ; venta al públ ico , 
9.70 idem. 
Curado, mayor a detall, 10,024 pe-
setaskilo;venta al púb l i co 12,05 idem. 
Los precios anteriores se conside-
r a r á n vigentes hasta tanto no sean 
rectificados en v i r tud de nuevas dis-
posiciones, que se rán insertas en el 
Baletin Oficial del Estado, o en el de 
esta Provincia, no p u d i é n d o s e incre-
mentar bajo n i n g ú n pretexto, ex-
cepto cuando en las localidades de 
consumo de este ar t ícu lo existan le-
galmente establecidos arbitrios mu-
nicipales sobre los mismos. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León , a 12 de A b r i l de 1943, 
El G o b e r n a d o r civil 
Jefe provincial del Servicio 
o 
lonta le Protegón de Menores 
C I R C U L A R 
Todas las Juntas Locales de Pro-
tección de Menores de esta provin-
cia, cuyas actas de cons t i tuc ión en 
en el a ñ o 1936, fueron remitidas a 
esta Junta Provincial , r emi t i r án u r r 
gentisimamente a este Gobierno ci-
v i l nombre y dos apellidos del Vo-
cal m á s antiguo que actualmente 
forma parte-de las citadas Jaintas, 
por interesarlo t a m b i é n con toda ur-
gencia el l i m o . Sr. Vice-Presidente 
del Consejo. Superior de Pro tecc ión 
de Menores, en telegrama de fecha 
13 del corriente. 
Ordeno a todos los señores Alcal-
des-Presidentes de dichas Juntas den 
el m á s urgente cumplimiento a la 
presente Circular, bajo la sanc ión a 
que, en caso contrario, se h a r á n 
acreedores. 
León , 15 de A b r i l de 1943. 
El G o b e r n a d o r c i v i l - P r e s i d e n t e 
Antonio Martínez Cattaneo 
Dmslóii Hidráulica gelNoríe de España 
AGUAS T E R R E S T R E S 
Inscripción de aprovechamientos 
D. José Alvarez Arias, vecino de 
Rioscuro, Ayuntamiento de V i l l a b l i -
no (León), solicita la inscr ipc ión en 
los Registros de aprovechamientos 
de aguas púb l icas de uno que u t i l i -
za en el rio de Los Bayos, en el pun^ 
to llamado Las Penillas, en t é rminos 
de su vecindad, con destino a la pro-
ducc ión de energía eléctrica y riego 
de las fincas llamadas La Cortina y 
E l Corradacho. 
Las aguas son derivadas por me-
dio de una presa de piedra y cemen-
to, a un canal de 750 metros de lon-
gitud por un metro de ancho y 0,70 
metros de altura. La altura del salto 
producido es de 19 metros. 
Lo que se hace públ ico , adyirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de la pub l icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, se a d m i t i r á n las 
reclamaciones que contra dicha pe-
t ición se presenten en la Alcaldía de 
Vi l lab l ino o en las oficinas de esta 
División Hidráu l ica , sita en en la 
calle Dr. Casal, n ú m e r o 2, 3.°, de 
esta ciudad. 
Oviedo, 24 de Marzo de 1943.—El 
Ingeniero Jefe, José González Valdés. 
N ú m . 200.-35,00 ptas. 
lelaínra p r o M a l de Sanidad de León 
C I R C U L A R 
En v i r tud de autor izac ión de la 
Dirección general de Sanidad y pre-
vio el informe de la Sección de Ins-
pectores F a r m a c é u t i c o s de la pro-
vincia, se eleva a la Superioridad la 
siguiente propuesta de partido^ far-
macéu t icos de La Bañeza, propo-
n iéndose las siguientesagrupaciones: 
Ayuntamiento de Castrocontrigo, 
un partido de 3,a categoría . 
Ayuntamiento de Riego de la Vega 
y Santa María de la Isla, se agrupan 
formando un partido de 3.a catego-
ría . 
La Bañeza, júnto-con Cebrones del 
Río, Palacios de lá Valduerna, Re-
gueras de Arr iba , RoperuelAs del 
P á r a m o , Santa Elena de J á m u z , Soto 
de la Vega y Vi l l amontán , con dos 
titulares de 1.a categoría. 
Ayuntamiento de Valdefuentes del 
P á r a m o , queda r í a agregado al par-
tido de Santa María del P á r a m o , for-
mado con los Ayuntamientos de 
Bercianos del P á r a m o , Laguna Dal-
ga, San Pedro Bercianos, Urdíales 
del P á r a m o , Villazala y Zotes del 
P á r a m o , con una t i tular de 1.a cate-
goría. 
Lo que se publica en este per iódi-
co oficial para que en eí plazo de 
un mes, a contar desde la publica-
ción en el BOLETÍN, puedan presen* 
tarse en esta Jefatura las reclama-
ciones que estimen convenientes. 
León, 12 de A b r i l de 1943.—El Jef( 
provincial de Sanidad, (ilegible). 
Aflmínislratlón de [uslioia 
Requisitorias 
Ureta Azpitarte, Sara, de 32 años 
casada, sus labores, hija de Santos v 
María, natural de Berriz (Vizcaya) 
sin domici l io conocido, comparecerá 
ante este Juzgado municipal , sito en 
el Consistorio Viejo de la Plaza Ma-
yor, para la ce lebrac ión del juicio de 
faltas que viene acordado, sobre le-
siones causddas a la _ misma, y a, 
cuyo acto deberá comparecer con 
los testigos y medios de prueba que 
tenga por conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de ci tación a lá 
lesionada Sara Ureta Azpitarte, que 
se halla en ignorado domici l io y pa. 
radero, expido y firmo la presente 
en León a 23 de Marzo de 1943.— 
Secretario, Jesús Gi l , 
Castellanos García, Vicente, de 25 
años de edad, soltero, jornalero, hijo 
de Valent ín y Manuela, natural de 
León, con domici l io anteriormente 
en la calle de Azabacher ía , núme-
ro 18, de esta capital, y en la actua-
l idad en ignorado domici l io y para-
dero, comparece rá ante este Juzgado 
municipal , sito en el Consistorio 
Viejo de la Plaza Mayor, el día die-
ciocho de Mayo próx imo; a las once 
horas, para la ce lebrac ión .de un jui-
cio de faltas que viene acordado con-
t ra el mismo, sobre hurto, y a cuyo 
acto deberá comparecer con los tes-
tigos y medios de prueba que tenga 
por conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de ci tación al de-
nunciado Vicente Castellanos Gar-
cía, expidcr y firmo la presente en 
León, a veint i t rés de Marzo de mil 
novecientos cuarenta y tres,—El Se-
cretario, Jesús Gil . 
ANUNCIO PARTÍ CU LAR 
.i 
BANCO MERCANTIL 
A S T O R G A 
Habiendo sufrido extravío el íes-
guardo de depósito, expedido por es-
te Banco con el n ú m e r o 1 092, com-
prensivo de 14 Acciones de la Socie-
dad A n ó n i m a Explotaciones HidrO' 
eléctricas del Sil, se advierte al púb |i ' 
co, de conformidad con lo dispuesto 
en nuestros Estatutos, que transcU' 
r r ido que ^ea un mes, a partir de * 
fecha de la pub l i cac ión de este anun-
cio, sin que se presente reclamacio 
alguna, se expedi rá un duplicado o 
resguardo citado, quedando sin ett 
to el or ig inal y sin responsabih" 
este Banco. n ^ - -
Astorga, 18 de Febrero de l y ^ -
El Gerente, Panero. 
N ú m . 89.-19,00-ptas' 
ta de la DiputacióD 
(^ speciAisMOVi 
